







































1,573.6 2,282.9 2,606.3 2,214.6 2,518.3 2,899.5 1,871 2,714 3,099 2,633 2,994 3,447 22.9 33.3 38.0 32.3 36.7 42.3
1,504.0 2,240.0 2,508.0 2,005.0 2,240.0 2,607.0 1,772 2,639 2,955 2,362 2,639 3,072 20.8 31.0 34.7 27.8 31.0 36.1
1,545.0 2,300.0 2,575.0 2,060.0 2,300.0 2,677.0 1,774 2,640 2,956 2,365 2,640 3,073 20.3 30.2 33.8 27.0 30.2 35.1
1,654.0 2,463.0 2,757.0 2,206.0 2,463.0 2,867.0 1,815 2,703 3,026 2,421 2,703 3,147 20.9 31.1 34.8 27.8 31.1 36.2
1,729.0 2,574.0 2,881.0 2,305.0 2,574.0 2,996.0 1,837 2,735 3,061 2,449 2,735 3,183 21.7 32.3 36.1 28.9 32.3 37.6
1,794.0 2,672.0 2,991.0 2,393.0 2,672.0 3,110.0 1,856 2,764 3,094 2,476 2,764 3,217 21.8 32.4 36.3 29.0 32.4 37.7
1,836.0 2,733.0 3,059.0 2,447.0 2,733.0 3,182.0 1,836 2,733 3,059 2,447 2,733 3,182 21.4 31.9 35.7 28.6 31.9 37.2
1,883 2,804 3,139 2,511 2,804 3,264 1,873 2,789 3,123 2,498 2,789 3,247 21.7 32.2 36.1 28.9 32.2 37.5
1,883 2,804 3,139 2,511 2,804 3,264 1,873 2,789 3,123 2,498 2,789 3,247 21.9 32.7 36.6 29.2 32.7 38.0
1,883 2,804 3,139 2,511 2,804 3,264 1,866 2,779 3,111 2,488 2,779 3,235 21.1 31.4 35.1 28.1 31.4 36.5
1,883 2,804 3,139 2,511 2,804 3,264 1,850 2,755 3,084 2,467 2,755 3,207 21.7 32.2 36.1 28.9 32.2 37.5
1,883 2,804 3,139 2,511 2,804 3,264 1,850 2,755 3,084 2,467 2,755 3,207 .. .. .. .. .. ..









.(4.3.3 חולמ הלמגה ימוכס ללוכ) לעופב םיגוהנ ויהש הלמגה ירועישל אוה 2003 תנשל עצוממה
.4%-ב הסנכה תחטבה תואלמג ימולשת ותחפוה ,2007 רבמצד דעו 2002 ילוימ לחה  




םיפטוש  םיריחמב 2011 יריחמ
הפוקת
דיחי
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכו (ח"ש) םיעובקו םיפטוש םיריחמ  ,החפשמ  בכרה יפל ,(שדוחל) 
1הסנכה תחטבהל הלמג םוכס
" םדוק יאכזל"  רועיש
גוז
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